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Abstract 
Panorama is very effective method for precise recording of wide
 
distributed and large objects in the field. As some images should
 
stitch to panorama,it is important to take photographs of the whole
 
space without the lack and overlapping using equipments rotated
 
accurately at the nodal point. The images taking under the condi-
tion using the lens in the angle of field where the resolution of hope
 
is obtained stitch to the spherical panorama with high resolution.








































































































































































































































































































































H  V  D  shots
×pitch  total
4.5? 7.2 180° 180° 180° N，3×0°，0 4
8? 12.8 175° 117° 180° N，5×0°，Z 7
10? 16.0 139° 92.5° 167° N，4×－60°，8×0°，4×＋60°，0 17
10 16.0 96.0° 73.0° 106.3° N，4×－60°，8×0°，4×＋60°，0 17
11 17.6 90.5° 67.9° 104.0° N，8×－30°，8×＋30°，Z 18
12 19.2 85.5° 63.3° 96.1° N，8×－30°，8×＋30°，Z 18
13 20.8 81.0° 59.3° 91.5° N，8×－30°，8×＋30°，Z 18
14 22.4 76.8° 55.7° 87.2° N，8×－60°，8×0°，8×＋60°，Z 26
15 24.0 73.0° 52.5° 83.3° N，8×－60°，8×0°，8×＋60°，Z 26
16 25.6 69.5° 49.6° 79.6° N，10×－45°，10×0°，10×＋45°，Z 32
17 27.2 66.3° 47.1° 76.3° N，10×－45°，10×0°，10×＋45°，Z 32
18 28.8 63.3° 44.7° 73.1° N，10×－45°，10×0°，10×＋45°，Z 32
19 30.4 60.6° 42.6° 70.2° N，10×－45°，10×0°，10×＋45°，Z 32
20 32.0 58.1° 40.6° 67.4° N，10×－45°，10×0°，10×＋45°，Z 32
21 33.6 55.7° 38.8° 64.9° N，10×－45°，12×0°，10×＋45°，Z 34
22 35.2 53.6° 37.2° 62.5° N，10×－45°，12×0°，10×＋45°，Z 34
23 36.8 51.5° 35.7° 60.2° N，10×－45°，12×0°，10×＋45°，Z 34
24 38.4 49.6° 34.3° 58.1° N，10×－45°，14×0°，10×＋45°，Z 36
25 40.0 47.9° 33.0° 56.2° N，10×－45°，14×0°，10×＋45°，Z 36
26 41.6 46.2° 31.8° 54.3° N，8×－60°，10×－30°，14×0°，10×＋30°，8×＋60°，Z 52
27 43.2 44.7° 30.7° 52.6° N，8×－60°，10×－30°，14×0°，10×＋30°，8×＋60°，Z 52
28 44.8 43.3° 29.6° 51.0° N，8×－60°，10×－30°，14×0°，10×＋30°，8×＋60°，Z 52
焦点距離（Focal Length;mm），デジタルカメラ（EOS Kiss Digital N）の実質焦点距離（×1.6；mm），画
角（Field of View；FOVと略す，単位は degree），一般的な撮影条件（shots×pitch），撮影枚数の合計（total）．




AcaPixus http://www.vrwave.com/panoramic/photography/lens database.html (2007.12.22 7:24 JMT)よ
り，それより大きいものは画角から計算したもの．































































































































































































Nodal Pointとその前後で撮影したときに生じる視差を示したもの．カメラは Canon EOS Kiss Digital N，レンズは
Canon社製 EF-S 10-22mm F3.5-4.5の10mm端で撮影．定点（Home position）とそこから右に50度回転したとき
の画像（Rotated）を，400×400pixelで切り出したもの．
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図３ 自作パノラマヘッドと既成ローテーター






Nikon Rotator Gitzo G1275M Rotator
 
Handmade Panorama hade Handmade Panorama hade









Agon’s MrotatorUM＋M  
Agon’s MrotatorUM＋M
 
Nodal Ninja 3  Nodal Ninja 3
 


















































































































ている java appletで JPG画像ファイルを
呼び出して表示するものである．PTViewer
はドイツの数学者Helmut Derschによって




























































































































Gnome Software社製 Pano2QTVR Ver-
sion 1.6.3を用いた．












同じ魚眼レンズ（Sigma社製8mm Fisheye）を用いてアナログカメラ（Canon EOS 5）の35mmポジフィルム（Kodak
社のエクタクローム ASA 100）を手持ちのフィルムスキャナー（Minolta社製 DiMAGE Scan Dual III AF-2840）の最






Analog Camera EOS 5 8mm Fisheye lens 5356x4056
 
Canon EOS KissDN 8mm Fisheye lens 3456x2304
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図６ デジタルカメラの解像度比較
手持ちの３種類のデジタルカメラで，魚眼レンズを用いて撮影した画像を示した．デジタル一眼レフ・カメラ（Canon













EOS KissDN 8mm Fisheye 3456x2304
 
3428 pixel
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400×300pixelのサイズの画像を縮小して比較したもの．E4500：Nikon社製 E4500＋魚眼レンズ（E8），E84002 shots：Nikon社製 E8400と魚眼レンズ（FC-E9）を使用して









































































3＋Z 351° －3° －3 7158 3579 2276 6.078
4＋Z 468° 27° 23 7238 3619 2300 6.316
6＋Z 702° 57° 49 7216 3608 2296 6.166
9＋Z 1053° 77° 66 7226 3613 2300 6.204
12＋Z 1404° 87° 74 7254 3627 2308 6.214
18＋Z 2106° 97° 82 7270 3635 2312 6.257
36＋Z 4212° 107° 91 7268 3634 2312 6.214
縦位置の Canon社製 EOS Kiss Digital Nで Sigma社製8mm F3.5
EX DG Circular Fisheyeを用いて，10度間隔で回転させて36枚のドラ
ム画像を撮影した．合成枚数を３，４，６，９，12，18，36枚に変えて
パノラマを作成したときの解像度の差を示した．魚眼レンズの総画角




























































Camera  Original Image Wide Height  Lens
 Force Length  F  Image Form  Shots
 Panorama Image Wide  Height  Cubic 
MOV file
(MB)
Nikon E4500 2272 1704 Nikon FC-E8 7.85 3.5 circle 2 3138 1569 996 2.01
Nikon E8400 3264 2448 Nikon FC-E9 9.3 4.8 circle 2 3282 1641 1044 2.46
Nikon E8400 3264 2448 Nikon FC-E9 9.3 4.3 circle 6 3958 1979 1256 2.56
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Sigma Fisheye 8 5.6 drum 9＋Z＝10 7226 3613 2300 6.20
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Canon Zoom 10 11 rectangle 4＋8＋4＝16 11704 5852 3725 15.1
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Canon Zoom 10 11 rectangle  N＋4＋8＋4＋Z＝18 11706 5853 3725 15.1
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Canon Zoom 16 11 rectangle  N＋10＋10＋10＋Z＝32 15604 7802 4964 28.0
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Canon Zoom 17 11 rectangle  N＋10＋10＋10＋Z＝32 17166 8583 5464 37.2
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Sigma Zoom 18 13 rectangle  N＋10＋10＋10＋Z＝32 17210 8605 5476 34.1
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Canon Zoom 20 11 rectangle  N＋10＋10＋10＋Z×2＝33 19520 9760 6212 39.8
Canon EOS Kiss DN 2304 3456 Canon Zoom 22 11 rectangle  N×2＋12＋12＋12＋Z×2＝40 21166 10583 6736 56.5
カメラ（Camera），元画像（Original Image）の幅（Wide，単位は pixel）と高さ（Height），使用したレンズ
（Lens），焦点距離（Force Length，単位はmm），露出（F），得られる画像の形（Image Form），撮影枚数（Shots），
パノラマ画像（Panorama Image，単位は pixel）は equirectangular画像の幅（Wide）と高さ（Height），cubic
画像は正方形の一辺の長さ，MOVの閲覧形式としたときのファイルサイズをMBで示した．使用したレンズは，
Sigma Fisheye:Sigma8mm F3.5EX DG Circular Fisheye,Sigma Zoom:Sigma18-200mm F3.5-6.3DC,
Canon Zoom:Canon EF-S10-22mm F3.5-4.5，画像の形は円形（circle），ドラム（drum），四角形（rectangle）．




























































































































































































Turkowski K. (1999.7.4)Making environment
 
maps from fisheye photographs (Using fish
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